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Full d'història mataronina
Proclamació de Constitucions
(Continuació)
El llibre aquest, que encara avui es conserva en l'arxiu de la ciutat, està relli¬
gat amb cobertes de pell fina de color vermell, amb una orla daurada en amb¬
dues tapes. En la del davant, diu Estatuto Real, i en la tapa posterior, l'escut de
Mataró, daurat i en relleu amb l'inscripció que deu S'gilium Civitatis Mataronis;
en el llom un bonic decorat també daurat. „
Malgrat tan bella festa, aquesta constitució tingué sols la vida d'un infant,
dos anys després era abolida, ço és l'any 1836. En son lloc es publicà novament
la constitució del 1812, fent-se amb tota solemnitat, malgrat el poc temps que es¬
tigué en vigor. En el consell de 13 d'agost de l'esmentat any 1836 es disposà per
als efectes de la solemnitat, que el batalló tercer de linia ocupés la plaça major,
que el 17 també de linia, formés a la Riera; i la companyia d'Artilleria amb les se¬
ves peces, a la plaça de Santa Anna. A les 12, acompanyat d'una música, sortí
l'Ajuntament de la casa de la ciutat amb nombrosa comitiva, seguit d'un destaca¬
ment de carrabiners, fent via per la Riera, Bonaire, Sant Francesc, Plaça del Rei,
Santa Maria fins a la Plaça Major, situant-se junts al llcc on era col·locada la là¬
pida. El Governador declarà que quedava novament publicada la Constitució de
l'any 1812, donant visques a D.^ Isabel 11, a la reina Governadora, a la llibertat, i
ai General Marquès de la Mina, destapant la làpida. Acabada la cerimònia, la co¬
mitiva es dirigí a la casa de la ciutat pels carrers de Santa Maria, Sant Cristòfor,
Barcelona i Riera. Al davant de la casa de la ciutat, es feu formar a son front la
Guardia Nacional, fent-li avinent que quedava publicada novament la constitu¬
ció de 1812, i desfilaren les forces. La plaça Major estava guarnida, i al peu de la
làpida hi havia un cadafalc on es situaren les autoritats, i a més hi havia els re¬
trats de D.^ Isabel i de la Reina ^Governadora. Amenitzà l'acte una banda de
música.
Aquesta festassaa, segons acord del Consell de l.er de setembre, tingué lloc
el dia 3 amb gran repic de campanes. També hi hagué festa religiosa, que fou el
dia següent.
t F. Cabanyes
(Seguirà)
âquest número ha passat per la censura governativa
La setmana financiera
La dimissió del govern presidit per el
general Primo de Rivera i la seva subs¬
titució pel general Berenguer, ha cons
tituit la nota culminant de la setmana i
ha acaparat l'atenció dels centres bur-
sàtils. Es indubtable que la indecisió
que es venia observant en la darrera
etapa de l'actuació del Marquès d'Este¬
lla, era la preocupació constant de les
nostres Borses i obligava a una eterna
inquietud traduïda en visible retrai-
ment dels elements operants. A més
d'això no s'albirava cap solució que
pogués determinar la fi de la dictadura
en forma normal i satisfactòria pel
país.
Amb tot la solució ha estat tan ràpi¬
da com inesperada i avui dia ens tro¬
bem davant un horitzó més serè i que
dintre poc podrà donar lloc a diades
esplendoroses. Així ho degué entendre
la Borsa per tal com els primers canvis
demostraren gran fermesa especial¬
ment en els carrils.
Assumpte importantíssim i base prin¬
cipal del nou ministeri era la provisió
de la cartera d'Hisenda. Aquesta opinió
també la tindria el general Berenguer
per tal com les seves primeres actua¬
cions varen ésser encaminades a qne
fós una persona tan capacitada tècnica¬
ment i també moralment com l'insigne
polític català senyor Cambó, qui asu¬
mís la responsabilitat de l'esmentada
cartera. El moment actual, encara ple
de vaguetats i mancat d'una orientació
precisa, no hauria afavorit en gran ma¬
nera l'actuació del leader regionalista i
això degué motivar la renúncia cortès
de l'honor que se li atorgava. Amb tot,
cal convenir que l'actuació de l'actual
gabinet és solament transitòria i que
dintre poc hem d'ésser testimonis de la
actuació del senyor Cambó al davant
de la cartera d'Hisenda voltat de les
primeres figures de la política espa¬
nyola.
El nomenament del senyor Argüelles
Sembla haver estat rebut amb satisfac¬
ció, però sense gran optimisme, ja que
els problemes plantejats en el seu de¬
partament massa importants i trascen-
dentals, recomanen una prudencial re¬
serva. Hom creu que la seva voluntat i
l'assessorament que ha de rebre de
persones simpatiizarits amb la seva ac¬
tuació, pot rendir un èxit positiu o
quan menys una minva del perill de la
sihiació actual.
A l'estranger, el canvi de govern, ha
estat ben rebut i la fermesa de la pesse¬
ta, en passar respecte a la lliura de
38'15 a 35'85 ho demostra ben clar. Si
arriba a obtenir-se una nova confiança
respecte al pervindre d'Espanya, aquells
«elements imponderables» actuaran so¬
bre la nostra divisa d'una manera ente¬
rament contrària a la que han actuat
durant aquests dies.
Les nostres Borses acolliren amb
optimisme el canvi de govern i els can¬
vis varen ésser ferms des del primer
moment i accentuaren llur optimisme
en indicar-se que el senyor Cambó tin¬
dria la cartera d'Hisenda. En fondre's
aquesta possibilitat, imperà certa de¬
sorientació traduïda en visible fluixesa
en els canvis, si bé en tancar la setmana
torna a imperar la fermesa i l'impresió
general és bastant optimista.
A Madrid sobresortiren per la puja
les accions Ferroviàries, Tabacs i alguns
valors bancaris. En canvi les accions
Campsa passen de 135 a 130, El mercat
es demostrà bastant irregular, conducta
imitada pel mercat bilbaí.
Pel que respecte a la Borsa de Bar¬
celona assolí imperar l'optimisme i pot
dir-se que la comparació dels canvis
d'aquesta setmana amb els de l'anterior
ofereixen un avenç positiu. La desapa¬
rició de la Dictadura ofereix noves
perspectives a diferents negocis i a base
d'aquest optimisme el diner que es tro¬
bava redós ha fet una tímida aparició,
que si arriba a canviar-se en franca pre¬
sència ha d'impulsar els valors cotitzats
a un moviment alcista. De moment, la
dobla de Gener s'ha efectuat a tipus
veritablement barats, la qual cosa ha
facilitat en gran manera la puja genetal
d'aquests dies.
En el mercat al comptat ha dominat
la calma, fins i tot en els Fons Públics
que havien d'ésser els més afectats pels
esdeveniments d'aquests dies. Fons Mu¬
nicipals, paralitzats, i igualment els Fe¬
rrocarrils. En quant als valors indus
trials, han seguit mostrant llur habitual
fermesa. En el rotllo d'accions ai comp¬
tat, destaca la puja de les accions Mont-
juic en passar de 99 a 118. Les accions
Gros perden 2 enters en tancar a 223.
També han millorat passant de 94 a 98
les accions de la Companyia General
del Suro l'actuació comercial de la qual
cada dia ofereix millors perspectives.
Les Telefòniques una mica indecises.
En el mercat a terme imperà l'opti¬
misme però en mig d'una visible deso¬
rientació. Els ferrocarrils varen ésser
els més afectats ja que del canvi inicial
dels Nords a 105 passaren a 108 i des¬
prés a 112 per caure a 107 i aixecar-se
en tancar la setmana prop de 110. Els
Andalusos passaren de 59 a 64 per
acabar a 63, canvis que estimem des¬
proveïts de lògica amb relació a la si¬
tuació de la Companyia i que han d'és¬
ser millorats dintre poc. Els Colonials
i Catalunyes es desenrotllaren amb ma¬
jor fermesa, tancant a tipus a la vora
de 122 i 109 respectivament. Les Chade
han entrat en una fase interessantíssima
i cada dia guanyen nous progresos la
qual cosa afegida a la millor disposició
que presenten els mercats de Suissa i
Alemanya, podria originar un impor¬
tant avenç. Filipines molt fermes a la
vora de 435 esperant repetir el seu es¬
calonat avenç. Millora de les Aigües en
passar de 209 a 216 sensibles al canvi
de Consistori que determinarà l'actua¬
ció del Govern. Gas i Explosius encal¬
máis. Accions Rif progressen lleument
i finalment les accions Cia. Espanyola
de Petrolis, després d'arribar a 11'90
tornen guanyar empenta i pugen a
12'70. El Consell Directiu d'aquesta
Cia. ha acordat en la darrera reunió
pagar un dividend a compte dels bene¬
ficis del darrer trimestre de 1929, a raò
de 1 pta. per acció de 50 ptes. que ben
aviat es farà efectiu. Aixi mateix han
marxat a Venezuela dos enginyers de
la societat per tal d'estudiar noves ex¬
plotacions relacionades amb el seu ne¬
goci.
Per ara no s'albiren noves emissions
i és creença general que s'esperarà que
transcorrin aquests dies d'agitació,
abans no es recorri en forma impor¬
tant al crèdit públic.
Finalment com a nota destacada hem
d'esmentar l'alça assolida pel mercat de
Londres per les accions Barcelona
Traction en passar de 31 a 35, oferint
novament immillorables perspectives.
Les Brazilian també han progressat
tancant amb tendència ferma a 42.
^
Tàcit
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Demà
DIARI EitllATARÓ
publicarà un article escrit expressa¬
ment per
JOSEP M.'' GíCH
titulat
Els capitals
del retir obrer
: IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, obiectes d'escriptori
Notes polítiques
De la U. P. al partit liberal
Sembla que hi ha elements que ja
prenen posicions en veure els repetits
anuncis de la tornada a la normalitat.
Segons llegim en El Noticiero Univer'
sal, s'ha constituït a la nostra ciutat un
comitè del «Partido liberal reorganiza¬
do». La llista de noms, tal com la dona
l'esmentat diari, és la següent:
«Presidente, don Joaquín Alomá Sa¬
nias; vicepresidente, don José Fradera
Llanes; secretario, don Melchor Valdé
Vila; tesorero, don Rafael Carreras Car¬
bonés; vocales, don Luis Llui Uniñana,
don Francisco Biayna Riera, don José
Galangau Boter, don Constantino Ma¬
nuel Oliver y don Cristóbal Salas Xan-
dri.»
També llegim a Las Noticias que el
Comitè del flamant partit reorganilzat
corresponent al districte V de Barcelo¬
na és presidit pel senyor Francesc Au-
matell.
«Tot menys dimitir»
Copiem del Diario de Gerona:
«Una paraula per molts sinistres, o al
menys de mal averany, apareix ara en
les fulles impreses. La paraula «dimis¬
sió».
Es aquesta paraula, una paraula fatí¬
dica pel qui l'ha de posar en ús, pen¬
sem que en totes les latituds. Més enca¬
ra en la nostra, on s'ha pogut escriure
amb gran coneixement del tarannar pú¬
blic, aquelles paraules de la sarsuela:
—«Ya habéis pensado en dimitir?»,
pregunta un, i l'altre contesta:
—«En eso no hay, ni qué pensar!»
Els que han ja dimitit, al cumplir
amb un requisit, han fet honor a llur
delicadesa. Però i els que no pensen
fer-ho? Se'ls hi haurà de recordar?»
Partits GOLS
ELS ESPORTS
Futbol
Copa "La Nau dels Esports'^
6.'^ jornada — 2 de febrer
Resultats
Samboià, 0 — Alumnes Obrers, 2
Terrassa, 3 — Martinenc, 3
Manresa, 2 — Sabadell, 0
lluro, 0 — Sant Andreu, 3
Classificació
St. Andreu.
Martinenc .
Manresa .
AA. Obrers
Samboià .
Terrassa .
Sabadell .
lluro. . .
1 1
1 0
1 0
0 14 3
2 11 10
2 9 6
2 10 5
3 10 10
2 9 12
3 3 11
4 4 12
10
7
4
4
6
3
2
2
Camp de riluro
lluro, 0 — Sant Andreu, 3
Aquest partit corresponent al torneig
Copa «La Nau dels Esports», constituí
una severa derrota per l'equip local.
El resultat, mirant el desenrotllament
general de l'encontre, el considerem
exagerat, ja que el Sant Andreu no féu
pas el que se'n diu un partit encertat.
Aprofitaren tres ocasions que se'ls pre¬
sentaren, mentre els davanters ilurencs
no en saberen transformar cap de les
moltes que en tingueren, i així quedà
fet el resultat. El Sant Andreu guanyà
per la seva major movilitat i per més
coratge. En canvi la davantera de I'l'itro
dolgué del defecte d'entretenir la pilota
l no picaren a gol gairebé ni per casua¬
litat. Fóra Corrons i Soler, que en la
primera part feren alguna cosa de pro¬
fit, ni Rabell, Escamez i Gabarró no es¬
tigueren gens encertats, principalment
el darrer, qui estigué molt àpatic, per¬
dent pilotes ben servides. Els mitjos
ilurencs, en general, s'aguantaren, fent
un bon partit Prat i cumplint solament
Bentanachs. Sancho, passant la pilota,
molt bé, però havent.de córrer, gairebé
nul. Els defenses Mas i Blanes, millor a
la primera part que no pas a la segona,
i Hospital cumplí. Del Saní Andreu Pa¬
lau començà molt insegur, fent cap a
les acaballes del partit algunes bones
intervencions. Els defenses López i Sc¬
ier constituïren la bona ratlla de sem¬
pre. En els mitjos bé Pascual i a esto¬
nes Baíet, i a la davantera cap es distin¬
gí ben declaradament. Sánchez, Carpió
i Comas els més penllòsos.
L'arbitra'ge que feu el senyor Vilalta
es pot tiillar de bo encara que en els
orsais estigué bastant desencertat.
Arbitrant l'esmentat col·legiat, els
equips es formaren com segueixen:
Sant Andreu: Palau, López Soler,
Batet, Pascual, Inglan, Carpió, Besoli,
Sanuy, Sánchez i Comas.
lluro: Hospital, Mas, Blanes, Prat,
Sancho, Bentanachs, Corrons, Soler,
Escàmez, Rabell i Gabarró. A la sego¬
na part Escàmez i Rabell es canviaren
el lloc.
El primer temps acabà a zero go's,
essent el millor del partit, mogut i igua¬
lat i a estones ijiteressant.
En el segon temps fou quan el Sant
Andreu obtingué els tres gols. El pri¬
mer l'entrà Carpió, en una bona juga¬
da que coronà amb un bon tret que
Hospital no pogué deturar. El segon
l'entrà Besolí d'una capcinada, aprofi¬
tant una «badada» dels elements defen¬
sius ilurencs. El tercer l'entrà el mateix
jugador xi les acaballes de l'encontre,
d'un xut fort. L'Iiuro feu esforços per
marcar, dominant una bona estona, pe¬
rò no ho aconseguí, estant en alguna
ocasió desafortunats.
El camp es veié molí concorregut,
LI. C.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona £AJ 1.
349 m. 20 kw., 859 kiioc.
Dilluns, 3 de febrer
20'30: Obertura de l'Estació. Fets
heròics de les dones en la Independèn¬
cia, per Antoni de Las Navas.—21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
—Qué vos ha dit el meü marit quan
li heu communicat que'ns casarem aixís
que estigui fallat el divorci?
—M'ha dit: "No se com descriure la
llàstima que'm feu."
De Smith's Weekly, Sydney.
10 cèntims
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ADVOCAT
Degà de la Molt Il'itre Junta d'Obra de la Basílica Parroquial de Santa Maria, Membre de la Junta dAdministraoió del Sant Hospital
li€à morí conforiat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
El molí Rvnd. Sr. Arxiprest; la Molí Il·lustre Junta d'Obra; la junta d'Administració del Sant Hospital i, els seus afligits esposa Rosa Grenzner i Xipell, fills,
filla política, néts, germanes, cunyats, nebots, cosins i família tota, en assabentar als amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i
es serveixin concórrer a la casa mortuòria, Enric Granados, 27. demà dimarts, a un quart de dotze del matí, per acompanyar el cadàver a la Basílica parroquial de
Santa Maria i d'allí a sa darrera estada i, al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà passat, dimecres, a les deu, en l'esmentada Basí¬
lica parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amii el sant de lalllues" I laudes", OfltI-tuneral I seguidament la missa del Petdó.
Mataró, 3 de febrer de 1930,
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda.—21'05: Setmana cò¬
mica, escrita i recitada pel popular ac¬
tor i autor Joaquim Montero.—21'20:
Concert de sardanes a càrrec de la Co¬
bla «Barcelona Albert Martí».,—22'00:
Notícies de Premsa,—22'05: Recital de
guitarra a càrrec del concertista Joan
Nogués Pon,—22'30: Orquestra de la
Estació, Informació d'actualitat referent
a l'Exposició de Barcelona, — 23'30:
Tancament de l'Estació.
Dimarts, 4 de febrer
1 l'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Parí del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Borsí
del matí. Sextet Radio, Informació tea¬
tral, Informació d'actualitat referent a
l'Exposició de Barcelona.—15'00: Tan¬
cament de l'Estació.—De 16 a 17: Ses¬
sió radiobenèfíca,—17'30: Obertura de
l'Estació. Tercet Ibèria.—IS'OO: Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. Tancament de Borsa,—
18 05: Xarles per a la dona, redactades
per l'escriptora Maria Alba. — 18'30:
Notícies de Premsa. Tercet Ibèria.—
19'GO: Tancament de l'Estació.
LUBRIFICANTES "ALASKÜ"
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
XOCOLATES Suchard, Nelia, Jun¬
cosa, Reñé, Amatller, Mundial,
Trapa, Casas.
CONFITERIA BARBOSA
LA SENYORA
Maria Cabestre i Puigdefàbregas
ha mort cristianament, a l'edad de 39 anys,
avui a dos quarts de sis del mati
== A. C. S. =
Els sus afligits: espòs, Josep Esteve i Duran; fillets Rossend i
Maria-Rosa; mare. Dolors Puigdefàbregas, Vda. de Cabestre; ger¬
mans, Artur, Rosa, Teresa i Ernest; cunyats, Joan i Rossend Esteve,
Soledat Soldevila, Frederic Viayna, Maria Piqué i Alfons Font; on¬
cles i ties, nebots, cosins i família tota, en comunicar a les seves
amistats tan sentida pèrdua, els preguen la recordin en ses ora¬
cions i es dignin concórrer a la casa mortuòria, carrer de Sant
Joaquim, 46, Bodega «La Verema», demà dimarts a les tres de la
tarda per acompan.yar el cadàver a la parroquial església de Sant
Joan i Sant Josep i d'allí al cementiri, i als funerals que per a l'etern
repòs de la seva ànima, es celebraran demà passat dimecres, a les
nou del matí, en dita parroquial església, pels quals actes de cari¬
éis quedaran molt reconeguts.
Ofici funeral a les nou i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 3 de febrer de 1930.
Carmen SübiñA Font
—El popular actor Joaquim Montero
ha impressionat bonics contes per a in¬
fants en discs d'impresió elèctrica PAR-
LOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70,
Ei dia d'ahir fou força rialler. Així
doncs si ens hem d'atenir a la dita po¬
pular, l'hivern és, encara, ben viu, ¿Ens
amoïnarà gaire?
La festivitat de la Candelera fou cele¬
brada en els temples amb la solemnitat
de consuetud. Els fidels recolliren les
típiques candeles i després passejaren
aprofitant la bondat del matí. A migdia
la Riera estava força animada.
Com és natural es comentaren les no¬
tícies que publicaven els diaris del matí
relacionades amb dimissions i substi¬
tucions. Es clar que l'interés augmenta¬
va amb caràcter purament local, com
passa, indubtablement, a tot arreu, se¬
gons llegim cada dia en diversos pe¬
riòdics. La curiositat és comprensible i
justificada.
ha fallecido a la edad de It años, hab'endo recibido
los Santos Sacramentos y la Bendición Aposiólica
Sus desconsoladas: madre, Dolores Font Vda. de Subiñá; herma¬
nos, Angela, Lola, Enrique, Joaquin y Arturo; hermano politico, D. José
Trujillo; lío. D, Artu'o Subiñá; lías, lías políticas, primos y demás fami¬
lia (presentes y ausentes), al participar a sus amigos y conocidos tan irre¬
parable pérdida les ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sir¬
van asistir a la casa mortuoria San Agustín, 24, mañana martes, a las
cuatro de la tarde, para acompañar el cadáver a la iglesia parroquial de
San Juan y San J0 3é y de allí a su última morada, y a los funerales que
para el e erno descanso de su alma se celebrarán el próximo jueves, día 6,
a las diez de la mañana, en dicha iglesia parroquial, por cu>os actos de
caridad les quedarán sumamente agradecidos.
Dos misas durante el Nocturno, Oticio-tuneral y seguidamente la misa del Perdón
Mataró, 3 de febrero de 1930,
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2 de febrer 1Q30
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
! Altura llegida: 7513—751'9
Baròme-^ Temperatura: 10 2—12'8
i Alt, reduïda: 750'4—750'6
Termòmetre sec: 9'6—17'1
Psicò- * humit: 8'7—15'1
metre Humitat relativa; 89—80
Tensió: 8 02—11'57
I ; Sol: 24 6
Termò-i Ombra: 18 1
tre i ... . i Ombra: 19Mínima | , r,,I ! Reflecte: 5'1
i Direcció: WSW—NW
I Velocitat segons: 2'5—5'7
\ Anemòmetre: 614
I Recorregut: 275
, ¡Classe: CiSt —
Quantitat: 1-
Pluviòmetre:
Pluja:
Evaporòmetre: 15 8
Estat del cel: CS, — S.
Estat de la mar: 4 — 4
L'observador: Joan A. Viayna
S'ens prega la inserció de la se¬
güent noticia:
«El Sr. Alcalde ha visitadL) en el dia
de hoy al Excmo Sr. Gobernador civil
para en nombre de los concejales, po¬
ner a su disposición los cargos que os¬
tentan en el Municipio.
El Sr, Gobernador le ha contestado
que no había motivo alguno para ello
y que podían continuar en su desem¬
peño con el mismo celo i procedimien¬
tos que hasta el presente.»
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Andreu Cor-
sini i San Rembert, bs. i confessors, i
Santa Joana de Valois, reina.
QUARANTA HORES
Demà continuen a les Tereses. Es des¬
cobrirà a les 7 del matí; ofici a dos
quarts de 9, i la reserva a les 6,
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agustí, 53 Provença, 185, l.ôr, 2.*-entre Aribau I Universiíaí
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tar
TELEFON 72354
C0NTULTû.ria ju»i3i¿ü AOlViiíJiSTftAilva -[anerUpagioJ-lllataiii
Es prevé als Srs. Con'ribuients d aquest Partit Judicial, la obligació que
de tenen presentar davant les respectives Alcaldies, fa declaració del volumen
global de Vendes u operacions cobrades durant l'any 1929, per a evitar-se
en el seu d a les sancions Reglamenlàrles. Aquest Consultori s'encarrega de
formular i presentar les oponunes declaracions jurades, així com de compta¬
bilitzar en el llibre de Vendes les operacions realitzades durant dit període.
HORES DE OFICINA: DE 4 A 6 TARDÀ
—PÈRDUA.—Ahir al matí a la pla¬
ça de la pescateria va extraviar-se un
anell forma «sello» que porta les ini¬
cials F. N. S'agraïrà i gratificarà la de¬
volució en l'Administració del Diari.
»
—Interessa viatjatit que desitgi tre¬
ballar productes de Confiteria.
Raó: A l'Administració del Diari.
La Junta Patronal rajolera del Partit
de Mataró ha quedat constituïda en la
forma següent:
President: Josep Miquel de Mataró;
Vicepresident: Jaume Genis de Premià;
Secretari: Pere Ventura de Mataró; Vi-
cesecretari: Vicens Clariana de Calde-
tes; Tresorer: Francisco Ros de Mataró;
Vocals: Salvador Robert de Vilasar de
Mar; Francesc Gonzales de Masnou;
Jaume Marimon de Premià de Mar; Joan
Serra d'Argentona,
—Avisem a tots els que no estan en¬
terals de la gran liquidació que efectua
LA CARTUJA DE SEVILLA com a fi
de balanç, que s'apressin a visitar-la ja
que sols durarà fins el dia 8 del pròxim
febrer i val la pena d'aprofitar-la.
—Les melodies populars russes po¬
drà sentir-les en discs elèctrics PARLG-
PHGN per l'orquestra «Sakuska» diri¬
gida per en W. Paulowits amb el quar¬
tet de «Balalaikas» i el baríton L. Kou-
likwsky.
Exclusiva a Mataró Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Basílica Parroquial de Santa Maria, j
Dimarts, missa cada mitja hora, des j
de les 5 a les 9; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del matí, trisagi i a les
7, meditació. A les 11 novena a Sant
Blai.
A dos quarts de vuit, Tretze dimarts
a Sant Antoni de Pàdua.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi¬
ta a Jesús Sagramentat; a tres quarts de
[ 8, novena solemne a la Purificació.
I Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Dimarts, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació.
A dos quarts de nou, exercici amb
missa dels Tretze dimarts a Sant Anto¬
ni de Pàdua.
Vespre a les set, Corona Josefina.
MOMTO
9 PETRITXOl.9
( Entre Porlaferrisa 1 Plaça del Pi)
BARCELONA
Fábrica d'ulleres, fundada l'any
Precisió i màxima economia
DIARI DE MATARÓ
Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de febrer
de 1930.
El règim anticiclònic que els passats
dies es trobava a l'Atlàntic entre les
Açores i Canàries ha tornat a apropar-
se a Espanya millorant el temps a An¬
dalusia, València i Catalunya.
En canvi pel centre i Nord abunden
els núvols i es registren algunes pluges
motivades per una nova depressió ba¬
rométrica que per Irlanda s'apropa a
Europa.
En els països escandinaus, Europa
Central i Itàlia regna mal temps amb
molta nuvolositat, i algunes pluges i
nevades.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En general el temps és bo a la nostra
regió dominant cel semicobert i vents
fluixos 0 moderats del quart quadrant.
Es registraren lleugeres pluges a la
vall del Presser i AU Pirineu amb pre¬
cipitacions de 1 mil·límetre a l'instal·la¬
ció Hidroelèctrica del Presser i 6 a l'Es-
tangent,
La temperatura mínima a Capdella
ha estat de 3 graus sota zero.
La màxima ha estat de 15 graus a
Tortosa.
Declaracions de Palcalde
Avui l'alcalde s'ha possessionat no¬
vament de l'Alcaldia, cessant l'alcalde
interí senyor Ponsà.
Després el senyor Rumeu ha reunit
els tinents d'alcalde i els demés regi¬
dors fent un canvi d'impressions. I més
tard el baró de Viver ha rebut els pe¬
riodistes manifestant-ios-hi:
—El nou president del Consell, ge¬
neral Berenguer, va cridar-me i jo vaig
aprofitar l'avinentesa per a presentar-li
la meva dimissió i la de tots els com¬
panys de Consistori. El Cap del Go¬
vern va pregar-me que continués al da¬
vant de l'Ajuntament de Barcelona i,
els seus precs coincidiren amb la con¬
fiança que el Rei diposità en el Presi¬
dent el qual em convencé pels interes¬
sos de Barcelona que continuéssim en
el mateix lloc, coincidint igualment amb
els precs del general Primo de Rivera
de que tots continuéssim al davant de
l'Ajuntament. És per tot a xò que he
decidit sacrificar-me.
Preguntat pels periodistes sobre ma¬
tèria d'eleccions, el senyor Rumeu ha
contestat que d'això no se n'havia par
lat, encara que creia que les primeres
eleccions que es celebrarien serien les
de Diputats a Corts.
Baralles
Al carrer del Cid, Demetri Sagristan,
de 25 anys i Albert Moreno, de 24,
s'han barallat a cops de ganivet i amb
greus ferides han ingressat a l'Hospi¬
tal.
Mort per un auto
Al Paral·lel un automòbil que ha fu¬
git ha atropellat a un home el qual ha
mort a conseqüència de les ferides re¬
budes.
El cadàver no ha estat identificat.
Morta per un tramvia
Al Paral·lel, també, un tramvia ha
causat ferides gravíssimes a Magdalena
Brun, de 75 anys, la qual ha mort poc
després d'haver ingressat a l'Hospital.
Denúncia
Vicens Roldés ha presentat una de¬
núncia al Jutjat contra un seu depen¬
dent el qual s'apoderà dels llibres del
denunciant i cobrà pel seu compte di¬
verses quantitats que importen 30.000
pessetes.
El denunciat va desaparèixer.
El judici contra "Ricardito"
Alguns periòdics publiquen unes no¬
tes dient que el judici que ha de fallar
la causa seguida contra «Ricardito» serà
suspès, puix aquest judici s'ha de cele-
l?rar davant de Jurats,
Degudament informats podem asse¬
gurar que, no s'ha presentat cap de¬
manda de suspensió i que els testimo¬
nis són cridats, per a declarar, el dia 13
del corrent.
3'30 tarda
La Gaceta
La Gaceta, publica entre altres'dispo-
siclons, les següents:
Una R. O. declara que durant tot el
mes actual, podran els contribuents que
no ho hagin fet, presentar a l'Adminis
tració de Rendes en les capitals i ais
alcaldes en els pobles, les declaracions
jurades sobre els volúmens de venda i
operacions corresponents a l'any 1929,
Altra concedint els beneficis a les co-
peratives de cases barates de Barcelona,
de cooperatives d'urbanització.
Altra R. O. autoritza, durant el terme
de quinze dies el trasllat de matrícules
d'alumnes als instituts femenins Beatriu
i Infanta Cristina, de Madrid i Barce¬
lona respectivament.
El Director general del Timbre
Entre els nomenaments que es rumo-
reigen, figura el de D. Leopold Garcia
Moreno, com a Director general del
Timbre.
La cartera d'Economia
Probablement avui, conferenciarà el
president del Consell amb el ministre
de Finances, respecte a la provisió de
la cartera d'Economia.
Aquesta cartera, segons sembla, hi
anirà l'exministre Juli Wais.
El quefe del Govern
i els partits polítics
El general Berenguer, en els últims
dies de la setmana entrant i en els pri¬
mers de la següent, visitarà als expresi-
dents del Consell i als caps dels antics
partits polítics.
Aquestes visites s'ampliaran a vàries
personalitats qual opinió jutgi interes¬
sant el president del Consell Comte de
Xauen.
Aquest desig del general té una sig¬
nificació especial i és una nova expres¬
sió del desig d'arribar a la pacificació
dels esperits.
Les classes a l'Universitat
Acabats els exàmens de gener dels pe¬
ríodes de llicenciatura i doctorat, des
d'avui dilluns es rependran les classes
en l'Universitat.
Defunció d'un dibuixant
Ha mort el dibuixant de Blanco y
Negro, Enric Perera Seijas.
Primo de Rivera i Martínez Anido
hauran de residir a Madrid
El Diari Oficial de l'Exèrcit, publica
una R. O. concedint que fixin la seva
residència a Madrid, en concepte de
disponibles, els generals Miquel Primo
de Rivera, marquès d'Estella i don Se-
verià Martínez Anido.
Per altra t s disposa tamDé que quedin
en situació de disponibles en aquesta
regió els ajudants de l'exministre de
l'Exèrcit, general Ardanaz i del general
Losada.
L'història de la crisi per *A B C»
ABC publicà ahir una editorial en
el que historiant la crisi, diu que el ex-
president del Consell, segons les se¬
ves últimes declaracions presentà la di¬
missió el diumenge, però l'origen de la
crisi és anterior. Ja en els últims dies de
desembre començà a faltar calor. El dia
2 de gener el general Primo de Rivera
sortí de Palau sense l'aprovació del pla
polític que molts dies abans havia sot¬
mès a S. M. i que entre altres coses con¬
tenia la institució d'una Cambra única,
amb escassa participació del sufragi i
una reforma constitucional radicalissi-
ma, però el Rei si bé tenia donats po¬
ders amplis a la dictadura, considerant-
la com una interinidad no volgué acce¬
dir a cap reforma constitucioal.
Autonomia i Constitució
La Libertad, publica un article de
Zozaya, titulat «Autonomia y Constitu¬
ción» i diu que negar l'autonomia po¬
lítica és caure novament en la candide¬
sa del vell Bonal, és a dir, suposar que
l'home és una intel·ligència servida per
òrgans.
Diu que sense autonomia no hi hau¬
rà igualtat entre les regions, ja que a
una de elles com és natural, la protec¬
ció haurà d'ésser major per els esfor¬
ços que fa.
Acaba l'article abogant per la refor¬
ma Constitucional.
Guadalhorce, jutjat per «El Debate»
El Debate, diu que la tasca desenrot¬
llada pel Comte de Guadalhorce a Fo¬
ment, mereix no solament l'homenatge
que li van a tributar els enginyers, sinó
un homenatge nacional, doncs ha estat
un dels millors ministres que ha tingut
Espanya.
Si no es fa, diu, consti al menys que
nosaltres el considerem mereixedor
d'ell. Que no quedi sense protesta per
la nostra part aquesta nova manifesta¬
ció de la vella qualitat de Castella, que
fa als homes per a desfer-los després i
donar-los a l'oblit.
La normalitat jurídica i política
El Sol diu: «En la primera declara¬
ción oficiosa del gobierno se anuncia¬
va vagamente el «buen deseo de llegar
al paso que las circunstancias lo per¬
mitan a la muy deseada normalidad ju¬
rídica i política. Nos pareció que falta¬
ba la afirmación rotunda, la decisión
inquebrantable de alcanzarla por el
procedimiento más ejecutivo y rápido.
Voluntad resuelta y no solo un modes¬
to buen deseo, es lo que la opinión pi¬
de al Gobierno del general Berenguer.
La segunda nota oficiosa del Consejo
de ministros—primero en la aciuación
del gabinete — garantiza esta voluntad.
Sin palabras pero con hechos a cual
más significativo. En cada acuerdo del
Conssjo queda liquidado un problema
que hace menos de una semana parecía
inexorable, pavoroso, preñado de peli¬
gros, o se inicia una revisión eficaç de
la política dictatorial, que es preciso
realizar en grande y a la vez con lupa,
como ha dicho el ministro de Justicia.
Hechos deseábamos; he aquí hechos
que bien entendidos no hacen más que
restituir a la nación la propiedad ina¬
lienable de sus derechos, el tesoro con¬
quistado en muchos años de Historia y
arrebatado por sorpresa. Hechos enca¬
minados a la pacificación de los espíri¬
tus, pero sobre todo a algo más impor¬
tante y primordial; la dignificación de
la vida española. Ahora esperamos que
el Gobierno siga la misma línea de
conducta que en lo administrativo y ju¬
rídico en la esfera propiamente poltti-
ca. Es lo que hechamos de menos en¬
tre sus acuerdos, alguno, concreto de
carácter político.»
El general Berenguer treballant
Ahir el general Berenguer el passà
treballant durant algunes hores en el
seu despatx del Ministeri de l'Exèrcit.
Conferencià extensament amb el minis¬
tre de la Governació general Marzo i
també amb el general Goded.
La subsecretaría de la Presidència
Sembla que la subsecretaría de la
Presidència serà ocupada pel Coronel
del Cos Jurídic senyor Ricard Benítez
Lugo.
5,30 tarda
Dos ministres nous juren
A dos quarts d'onze ha arribat a Pa¬
lau el general Berenguer, per despatxar
amb el Rei. Poc després ha arribat el
senyor Juli Wais, vestint uniforme de
ministre, el que ha produït sorpresa
entre els periodistes. De seguida s'ha
sapigut que anava a jurar el càrrec de
Ministre d'Economia, junt amb el se¬
nyor Sangro de Ministre del Treball.
Aquest havia arribat de Paris a un
quart de deu d'aquest matí mateix.
A 'a sortida, el senyor Wais ha donat
una nota sobre el seu nomenament i el
senyor Sangro s'ha referit a les decla¬
racions que va fer a un periodista a Pf*
ris; del qual creu que va interpretar bé
el que li va dir.
El despatx
Avui l'han fet a Palau els senyors Es¬
trada i duc d'Alba, i han dit que no ha¬
vien portat cap decret d'importància.
La nota del ministre d'Economia
Explica les gestions fetes perquè ell
acceptés el càrrec. I fa recalcar que, en¬
cara que ell és polític, no entra com a
tal en aquest Govern, sinó que ho fa
per ajudar a restablir la Constitució,
tal com ha promès i jurat el Govern, i
com ho ha demostrat ja amb actes.
Diu que ha tingut un canvi d'impre- i
sions amb el ministre d'Hisenda que |
ha coincidit en molts punts, cosa que
no té res d'estrany perquè tots doss'han
format en l'escola de Villaverde.
Exministres a Palau
Aquest mati han estat a Palau els ge¬
nerals Martinez Anido, Ardanaz i Gar¬
cia de los Reyes, i el senyor Aunós, tots
del Govern passat.
Els periodistes han preguntat al ge¬
neral Martínez Anido si és cert que el
Rei el vol nomenar Cap del seu quarto
militar. L'interessat ho ha desmentit.
Estranger
3 tarda
Desaparició d'un general rus
PARIS, 3.—Els diaris segueixen ocu¬
pant-se extensament de la desaparició
del general rus Kutepoff.
La majoria, que han cregut en la tesi
d'un segrestament del dit militar, per
part dels agentsde la Guepeu publiquen
el testimoni de vàries persones que se¬
gons sembla presenciaren l'escena del
segrestament, si bé llurs declaracions
difereixen bastant d'entre elles.
Segons sembla una dona jova la
identificació de la qual no s'ha aconse¬
guit, portà el general Kutepoff a un lloc
premeditat on alguns homes se'n apo¬
deraren.
Segons Le Matin la policia realitzà
ahir una extensa investigació en els su¬
burbis i avui sabrà si el lloc objecte de
les seves investigacions, és aquell on
Kutepoff va ésser tancatjmmediatament
després del segrestament.
La riquesa dels Estats Units
WASHINGTON, 3.—S'han publicat
les xifres relatives a la cobrança dels
impostos sobre la renda durant l'any
1928, les quals demostren el considera¬
ble augment de la riquesa dels Estats
Units experimentat aquell any.
El nombre de persones que declara¬
ren posseir més d'un milió de dòlars
de renda anual és de 495, contra 206
en 1927 o sigui un augment del 40 per
100.
Vint persones declararen cobrar ren¬
des anuals superiors a 5 milions de
dòlars, contra onze per persones en
l'any anterior.
Els beneficis aconseguits en especu¬
lacions bursàtils foren 4.786 milions de
dòlars contra 2.894 milions en 1927.
Es probable que el recent krack bur¬
sátil disminuirà d'una manera conside¬
rable moltes d'aquestes fortunes. Aixi i
tot es considera que mai la història ha
registrat en lloc del mon una massa tan
enorme de riquesa com la que existeix
als Estats Units.
El bisbe de Como
ROMA, 3.—Segons els diaris, ha
mort el bisbe de Como.
El motivador de la gran guerra
SARAJEVO, 3.—En l'acte de desco¬
brir una làpida a la memòria de Gabriel
Princip assessí del príncep hereu de
l'ex-fmperi austro-hongarés i que com
es sabut motivà la gran guerra, precedí
una missa a la qual només hi assistiren
els membres de la familia d'aquell es¬
tudiant i alguns veïns de la població.
En descobrir-se la làpida es guardaren
dos minuts de silenci.
El pressupot de Guerra
LONDRES, 3.—-El diari News of the
World creu saber que per part del Tre-
I sor britànic s ha demanat una reducció
! de dos milions de lliures esterlines en
i el pressupost de Guerra, çò que signi-
i ficarà el llicenciament de 8 a 10.000 ho¬
mes de les forces terrestres dal Regne
Unit.
Les forces feixistes
ROMA, 3.—Segons II Popolo de Ita¬
lia les estadístiques fetes de la força
amb que compten els feixistes és de
400.000 baionetes i varis centenars de
ametralladores.
La situació financiera d'Austràlia
SYDNEY, 3.—A preguntes dels re¬
pòrters, el senyor Sculiin primer minis¬
tre, ha declarat que la situac-ó financie¬
ra i econòmica d'Austràlia és greu, pe¬
rò que cap raó justifica tampoc un pà¬
nic. La baixa de les llanes i 1 atur en les
mines de carbó, són els factors que
principalment han portat a la situació
present. Scullin, amb tot es manifesta
optimista pel que respecta a l'esdeveni¬
dor i prometé el suport del govern per
tot el que sigui anar a la estabilització
de la indústria de la llana.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 29 80
Belgues or 105 80
Lliures esterlines 36'87
Lires "... 39'75
Francs suïssos I46'35
Dòlars 7'57
Pesos argentins ..... 2 965
Marcs I 815
VALORS
Interior 73 70
Exterior 83'10
Amortitzable 5 . . . . 92 90
Amortitzable 3 °/o OO'OO
Nord ......... 110 95
Alacant 10480
Andalusos 63 50
Orense . OO'OO
Colonial , 12425
Chade 641'00
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co.^ de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 3 de febrer de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. ant. 0. av. 2n.Tlg. Tanca.
Gener . . . 8,96 0,00 8,98 8,89
Març.... 8.67 8,70 8,67 8,53
Maig. . . . 8,77 8,81 8,77 8,64
Juliol . . . 8,85, 8,88 8,86 8,73
Octubre . . 8,91 8,95 8,92 8,82
Vendes: 4 000 contra 0.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant O. av. 2.n Tig. 3.r TIg.
Febrer. . . 16,28 00,00 ôoôô 00,00
Març.... 16,38 16,22 16,09 16,07
Maig.... 16,60 16,45 16,33 16,32
Juliol. . . . 16,83 16,70 16,57 16,55
Octubre . . 17,03 16,86 16,72 16 69
Alexandria
Mesos T. ant. O. av. 2.n Tig. Tanca
Març . . . . 27,65 27,54 00,00 27^64
Maig . . . . 28,36 28,21 00,00 28,14
Juliol . . . . 28,36 00,00 00.00 28,26
Novembre . 28,44 28,50 00,00 28,32
Seda
Nova-York
Febrer . . . 4,53 000 000 000
Març . . . . 4,52 000 000 000
Maig . . . . 4,50 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. O. a*. l.r 0. 2.» 0.
Maig . . . . 129V4 1263/4 l'ïôVs 126'/4
Juliol . . . . 131^4 128^4 128'' 8 000
Octubre . . 1291/4 126'-/, (00 000
Xicago
Març . . . 117' 2 115''4 IMVâllSVs
Maig . . , 122' 2 120' 2 1193 4 000
Juliol. . . . 124» 8 12 3, COJ 000
Cafès
Nova-York
Març . . . 8,68 0,00 0,00 0,00
Maig . . . 8,22 8,18 8,18 0,00
Juliol . . . 7.98 7,90 0,00 0.00
Setembre. 7,83 7,75 0,00 0,00
Desembre 0,00 0,00 0,00 0,00
CANVIS
Transferència 4,86S's
DIARI DE MATARÓ
Si necessita retrataF^^se per assiiiiipte
comercial^ pensi en la
%
Foiografîa Amer
Carrer ReiaL 332 MATARÓ
Empresa de Pompes Fúnebres "LA DOLOROSA"
Propietat de "LÀ VICTORIA,
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telèfon 55
MODEL UNIC
SERVEI PERMANENT
A PREUS SENSE
COMPETENCIA
TRASLLAT A PROVÍNCIES
I ESTRANGER
ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
eASA CHNTRAl.
Rambíai C^í^liinyai, 15 - BARCELONA
Telèfons 14954 i 74777
"
- • ■•-•••
%¿^ ."í¿r-.-p/s
tr, jíïk'^ f -1^7.
MODEL UNIC
Quan TÍii^ui
a Barcelona
no oblidí ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nosti es seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Martes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
Recader de Mataró a Cabrera | Vaqueria a Mataró
ANTONI JDVÉS Santa Marta, 22 j ven en bones condicions.
Sortida de Mataró: A les 9, del carrer de Sant Benet, 25 I P' 0 V . de Sr, gsves.
„ de Cabrera: A dos quarts de 12, de la Plaça Mercat ¡ 4.—Barcelona.
iOlES-OPTICA-RELLOTGES '
DECALITAT (
írlslàlis PHilL ZEIJ!
P R E LI FIXE
VICENS ^STSVIT. - eereeiona,
situada a la part de baix del carrer de
Carles Padrós, amb esplèndid jardí.
Disponible. Es ven.
Raó: En l'Administració del Diari.
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
Biicelisa
en tl alt ila la
bioiltlli Inlirmliíiil
1929
La mejor guia del turista, con dlverssa
itinerarios, descripciones y grabados
de Monumentos, Museos, Archivos
Edificios públicos e históricos
Señas de todo el Comercio e industria
PLANO DE LA CAPITAL is» «■ «iHiji»
MAPA DE LA PROVINCIA EN COLORES
REGALO DEL
PUNO OFICIAL DE U EXPOSICIÓN
S,SOO páginas
aneuadsmaoian ImJoss
20 PesGtas «n toda EspaAa
Kn Librarlas y la Casa aditora
Mm Mü-iaBre ; UbiMm
Sariqat firenedoa, 88 j 88*BiRC8L01i
Representant mm es isj»mFs.M »a se
a Mataró i pobles propers, que esti¬
gui relacionat amb fàbriques i tallers,
el desifja important fàbrica de maqui¬
nària.
Ofertes per escrit a Roi'dós Tiroleses
n.° 123, Vergara, 11.—Barcelona.
iuœaiiuB
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
, ti Ëfilii lÉfm m
c voaio
